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The Relationship between Changes of Therapist’s Style of Experience and Supervision
― A Study from a Play Therapy Case ―
Tomoko NAGAI
ABSTRACT
This study reports on the relationship between changes of a therapist’s style of experience and
supervision in play therapy. In practice, a therapist must work to fit the situation of the individual,
so supervision is essential. In this case, the author is a therapist. In the earlier sessions, it was
dominated by negative emotions caught in the rules of play therapy. At such times, supervision was
intended to help understand the client, to bring awareness to the therapist. Experience in play-therapy
therapist talks were fused to the inside of the therapist as a new experience and have brought
changes in the experience style of therapist, and qualitative changes in play therapy by sharing with
the supervisor. Being in the presence of the therapist is helpful to the client. In supervision, to ex-
perience the inclusion that is there for support from the supervisor is important.
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階とは違い，より積極的に A に関心を示す Th の態
度といえるだろう。
河合（1970）は，スーパービジョンの機能につい
て，① to direct（指示する），② to accept（受容す




















































セラピストの体験様式の変化とスーパービジョンとの関連 ―― プレイセラピーの一事例より ――
― ４７ ―
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抄 録
本稿では，スーパービジョンがセラピストの体験様式にどのような影響を与えているのか，プレ
イセラピーの事例をもとに検討している。個々の状況に応じて臨機応変に対応することが求められ
る実践現場において，スーパービジョンを受けることは必要不可欠である。事例において，プレイ
セラピーの治療的な枠にとらわれ，ネガティブな感情に支配されたセラピストにとって，スーパー
ビジョンはクライエント理解を助け，セラピスト自身に気づきをもたらすものであった。セラピス
トが語るプレイセラピーでの体験は，スーパーバイザーと共有することで新たな体験としてセラピ
ストのなかに融合され，セラピストの体験様式の変化や，プレイセラピーの質的な変化をもたらし
たと考えられる。また，セラピストがクライエントを援助する存在であると同時に，スーパーバイ
ザーから援助される存在であるという包括的な体験をすることが，スーパービジョンにおいて重要
といえる。
キーワード：スーパービジョン，セラピストの体験，プレイセラピー，治療的な枠
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